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IDILI DE TEULADA 
C Ó M C O M E N S A 
CRONICA 
ES T I C H per dedicar ]as presents ratllas al sabi entre 'ls sabis qu' en L a Perdiu va fer el descubriment (le que'ls districtes 
de Barcelona qn' en las últimas eleccións do-
naren major contingent de vots ais republi-
cans, soii. aquella en que h'i predominan els 
anaífabets. 
M' han dit que aquest sabias era '1 Sr. Puig 
y Cadafalch, arquitecte distingit, si bé imitador, 
quan no plagiari, del estil gótich portugués, y 
tant portugués quan escriu, insultant ais que 
no saben tant com ell, qu' es casi tot el resto 
de la humanitat, com quan fá arquitecturapouT 
épqter le hon botirgeois. 
E n una forma gráfica, per medí de unas val-
lias negras y groixudas, -tractá de demostrar la 
seva tésis; pero es molt fácil que vaji equivocar 
las midas, perqué es un fet, qu' en las eleccións 
citadas, els amichs del sabi van ser vensuts en 
tots el« districtes, ab eseepció del tercer, ahont 
tingueren una majoría de sois un miler de vots; 
de manera que á ser exacto lo de las ratllas, 
resultaría que '1 districte ters es una especie 
de Atenas, colocada al mitj de una inmensa 
taca- de ])arbarie y de ignorancia formada i)els 
uon restants districtes de laciutat. 
Si tots els edificis que construheix el senyor 
Puig y Gadafalcb son tan sólits com aquest, ja 
cal (¡lie 'ls apuntalin. 
No n' hi ha ^rou ab pretendre desde las 
alturas de la més ridicula petulancia que tots 
els ciutadans ilustrats están ab ells y tots els 
ignorants ab uosaltres. Pera (lemostrarho se-
ría precís preguntar un per un á tots els élee-
tors per quí varen votar, y després, subjectar-
los -un per un á un exámen, pera formarse 
concepte exacte de la seva ilustración Sois 
aixís podría éstáblirse la veritat de la demostra-
ció, escrupulosament, sincerament y segóns 
las reglas del método experimental. Y si á to-
tas-aquestas investigacións s1 hi afegís la de 
preguntar ais analt'abets:—¿Per qué varen vo-
tar, ab els republicans?—estich segur que 'ls 
més (V ells respondrían:—Perqué tením fé en 
(jue la Eepú])lica ilustrará ad poblé; perqué bus-
quém en las aovas instítúcións íá instrucció v 
La Uum que' al poblé li han négat fina ara si-
glos y sigles de monarquía, de predomini cle-
rical y de iníqua explotado burgesa; perqué 
creyém teñir dret al cultiu de las nostras fa-
cultáis intelectuals; perqué volém ser homes en 
tota la integritat de la nostra conciencia. 
Y ab aquesta resposta, concentració de un 
noble anhel qu' hem recullit mil voltas en els 
llabis deis filis del poblé, els anaífabets demos-
trarían que son més dignes y hasta més ilus-
trats, en el recte sentit de la páranla, que 'ls 
sabis portuguesos (pie després d' explotarlos els 
insultan. 
L a ilustració verdadera's demostra,. no per 
cert fent traballs caj>ciosos, apassionats y sense 
fonament com el que s' atribuheix al Sr. Puig 
y Cadafalch, sino ab actos, ab fots, ab probas, 
ab exemples. 
Nmgú negará que la flor y nata del intelec-
tualisme regionalista perdigotaire se troba avuy 
representada en V Ajuntament per una minoría 
de disset eminencias. Allí hi ha advocats que 
's creuiien ser els millors de Barcelona; ar-
quitectes que 's teñen per glorias universals; 
metjes (pie 's tractan de tú ab Sant Cosme y 
Sant Damiá; propietaris opulents, comerciants 
emprenedors, gent de bé sense tatxa, fins un 
polítich, rival de 'n Bismarck, gloria del com-
tat de Besahí. 
De un tan bell aplech d' eminencias, consa-
gradas desinteressadament al bé y á la prospe-
ritat de Barcelona, cap y casal de Catalunya, 
sembla que n' hauría d' eixir un foco de llum 
enlluhernadora que fes exclamar á tots els 
barcelonins sens escejx'ió: 
—¡Oh, quina fortuna la nostra, que contém 
ab aquest portentós cenácul de super-homes!... 
¡Més felissos som que 1' antiga Grecia, que tin-
gué set sabis, m en tres nosaltres ne tením dis-
set!... 
Y no obstant, fins ara no 's ven altra Uum 
que la que surt de la foguerada de las passións 
mesquinas, exacerbadas peí despit y la ran-
cunia. 
Estava 1' Ajuntament en vigilias de consti-
tullirse. L a majoría republicana que hi ha en-
viat Barcelona en us de sa [libérrima voluntat, 
hi entrá en só de pan y de concordia. Tant 
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es a i x í s que desde 'is pr imers instants se prac-
t icaren g e s t i ó n s pera conseguir que deis cá-
rrechs, ó s igu in de las tenencias de a r ca ld í a , ne 
tinguessin una par t proporcional las m i n o r í a s , 
especialment l a regionalista. 
Si no estavan satisfets de las que se 'Is 
o fe r ían , p o d í a n demanarne m é s ; pero ^no: ells 
digueren que no ' n v o l í a n cap; que opinavan 
que la d i r ecc ió y l a responsabil i tat de 1' admi j 
n i s t r a c i ó d e v í a deixarse í n t e g r a á la m á j o r í a , y 
qu ' ells, en t o t cas, se reservavan per ' exercir 
de fiscals. 
V i g i l a r , censurar, acusar. No t e ñ e n en el seu 
concepte res m é s que fer d in t re de una admi-
n i s t r a c i ó que interessa á tots els barcelonins. 
¿Es que se 'ls va enviar al l í p e r q u é fiscalisessin 
ó p e r q u é cooperessin? T o t h o m c r e u r á que per 
fiscal j a 's basta y fins se sobra 1' op in ió púb l i -
ca. E l dret de fiscalisar n i n g ú pot ussurparl i . 
Se necessitan totas las í n fu l a s regionalistas 
pera posarse en el l loch de una op in ió , que ha 
demostrat no volerlos. Pero per fiscals que pre-
tenguin ser, no per a i x ó s' e s c a p a r á n de ser 
fiscalisats. 
Y lo qu ' es desde '1 p r i m e r pas, j a 1' han er-
rada. 
P e r q u é 'ls fiscals, qu ' h a u r í a n de ser severs, 
sí , pero imparcia ls , han demostrat de bonas á 
primeras, que no serveixen p e í c á r r e c h . No á 
fiscalisar. s ' h a n dedicat, sino á perturbar , á 
obstruhir . 
Si s' haguessin proposat fiscalisar, lo p r imer 
que h a u r í a n procura t es que la m a j o r í a del 
A jun tamen t s' h a g u é s cons t i tuh i t sense dif icul-
tats, y no han fet m é s que crearl i totas las que 
han pogut. No han pres coneell com d e v í a n 
deis dictats de una conciencia serena. E l seu 
objecte s' ha r eduh i t á i m i t a r á la pota de la 
mar ru ixa , -embulladora de la troca. ¡Y de a ixó 
' n d iuhen po l í t i ca , alta po l í t i ca , aquellas emi-
nencias! 
L a seva i r a contra '1 b loch r e p u b l i c á ha arr i -
bat fins al e x t r é m de 1' i n s e n s a t é s m é s escan-
dalosa. E l l s son els que h a n fomentat la dissi 
dencia de dos ó tres regidors republicana, ma l 
avinguts ab sos debers po l í t i eh s ; ells els que, 
de' brasset ab la pe t i t aTminor í a del fusionisme 
caciquista, han tractat de procurar que la majo-
r ía 's v e j é s impossibi l i tada de consti tuhirse 
degudament. Ben clarament ho deyan en L a 
Perd iu : «La m a j o r í a republicana s' ha torna t 
m i n o r í a . Y j a cal que 'ns donguin gracias de 
que no 'ls h a g u é m embote l l a t !» 
A i x í s a c t ú a n aquests fiscals de cartro. ¡Ells, 
els severs, els correctos, els sabis, entregats á 
las in t r igas de l a po l í t i ca menuda, á armar 
paranys, á posar obstados, á cu l t ivar 1' obstruc-
cionismo m é s desatentat, á fer impossible una 
a d m i n i s t r a c i ó regular y correcta!... ¿Ab q u í n 
dret a c u s a r á n ais republicans, sent ells qu i , 
sense altre fí que 1 de destorbar, els impe-
deixen que gobernin ba ix la seva exclussiva 
responsabilitat? Las sevas habi l i ta ts en aquest 
p u n t e s t á n per dessota '1 n ive l l - de qualsevol 
Romero Robledo de menor q u a n t í a . F ins en 
a i x ó s' han de mostrar ta l com son, migrats y 
esquifits. E n po l í t i ca no arr iban m é s en l l á que 
'ls in t r igan t s de qualsevol cassinet de fora. 
P e r q u é si miress in per Barcelona y fins per 
la seva causa, j a que '1 caciquismo deis par t i t s 
m o n á r q u i c h s queda vensut, h a u r í a n procurat 
cons t i tuhi r , de acort ab els republicans, una 
a d m i n i s t r a c i ó munic ipa l independent, for ta y 
respectada, sens per jud ic i de que republicans y 
regionalistas mantinguessin cada h ú sas pecu-
l iars o p i n i ó n s . P e í b é de Barcelona, tots units; 
per l a bona ges t ió deis seus interessos, tots 
acordes; sobre '1 caciquismo mor t , 1' enterro de 
una a d m i n i s t r a c i ó dedicada al b é , á l a prosperi-
ta t y á la grandesa de Barcelona. 
Pero ells no l a senten, n i son capassos de 
c o m p é n d r e l a aquesta po l í t i ca generosa y pa t r i ó -
tica. E l b loch r e p u b l i c á "ls aixafa y v p l d r í a n 
desferlo. S' h i fan á esgarrapadas y h i d e i x a r á n 
las u n g í a s . 
Y per vergonya seva aquellas massas que 
t e ñ e n ells per analfabetas y á las quals insul tan 
ab el seu despreci, posadas en el l loch que ocu-
pan en la Casa Gran els que passan per ser la 
flor y nata del regionalismo m i l i t a n t y per l a 
suprema suficiencia, d e m o s t r a r í a n ser m é s ilus-
tradas que tots ells, t e ñ i r m é s sent i t po l í t i ch 
y sobre tot u n amor, m é s gran y pos i t iu á la 
c iuta t de Barcelona. 
P. DEL O, 
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Germina en tas entranyas fecondadas 
la llevor d* una vida floreixent, 
que ha de omplir, de dolcesas desitjadas, 
la vida de tristors que 's va escorrent. 
Si no fos la ilusió que ara 'ns fa viure, 
disfrutant 1' inmens goig de 1' estimar 
viuríam sois morint, sens pogrué escriure 
d' amor 1' himne vibrant qu' hem d1 entonar. 
Com plantas sense sol que á 1' hivernada 
ploran tristas els besos del estiu, 
viuríam anyorant, mullé estimada, 
la ilusió qu' en la pensa nostra viu. 
Ara no, ja la vida venturosa 
veyém y avars som d' ella ab ambició 
perqué la suau poncella 's torna rosa 
que 's bada hermosament y ab ufanó. 
Ja '1 j?er qué de la vida que ignoravam, 
esposa meva, avuy hem descobert; 
1' amor que abdós sentíam, ja 'ns pensavam 
que havíam de transmétrel á altre sér. 
Avuy la flama intensa y poderosa 
extendrém generosos ab amor 
á la eterna ilusió qu' explendorosa 
ja vibra en tas entranyas y en mon cor. 
Fruím el goig inténs que 'ns don Natura 
cantant de Vida Y himne pre potent, 
units per la passió que, brollant pura, 
la fruita 'ns portará que '1 cor pressent. 
FAUST CASALS Y BOYÉ 
N O V A T Á C T I C A 
Lloch de la escena: petita sala d' una casa d' as-
pecte regular. Personat-
¡FORA CONSUMS! 
--Més m' estimo que 1' Ajuntament de Barcelona sigui pobre, que no que 'Is pobres 
de Barcelona no puguin menjar. 
jes: E l l y El la , (marit 
y muller). 
Al comensar 1' acció, 
els dos personat jes , 
com es natural, están 
disputantse. El la, pera 
sostenir la polémica ab 
més comoditat, séu: E l l 
se passeja amunt y 
avall de V h a b i t a c i ó , 
i m i t a n t ab bastanta 
exactitut el moviment 
marejador de las fieras 
engabiadas. 
ELLA:—¿Es á dir qu' 
estás determinat? 
E L L:—Determinadís-
sim. Cons idero alta-
ment absurda la teva 
pretensió de volguerte 
fer un vestit nou á mit-
jos de Janer. 
ELLA (ab ayre de mo-
fa, bastant marcat:)— 
¿Podría saberse en qué 
't fundas per opinar 
aixís? 
E L L : — E n tres rahóns, 
cada una de las quals 
té tanta forsa com totas 
tres plegadas. 
E L L A (rihent ab certa 
ironía:)—¿Primera?... 
ELL:—Que de vestits 
ja 'n tens prou. 
ELLA:—¿Segona?... 
ELL:—Qu' es sobera-
nament tonto ferse un 
trajo d1 hivern, quan 
dintre de dos mesos se-
rém á la primavera. 
ELLA:—¿Tercera?... 
E L L (parantse en sech 
al mitj de V habitació:) 
—Que no estich per 
gastos. 
ELLA :—Donchs bé; 
com que 'ls teus argu-
ments no 'm convencen 
y estich segura de que 
al negarme aquest ves-
tit comets un verdader 
atropello... tinch 1' ho-
nor d' anunciarte que 
'm rebelo contra la te-
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Yí 
—¿Per qué cridan aquesta hornea?, 
pensava '1 públich sensat. 
Y al contemplarlos d' esquena, 
quedava tot explicat. 
va t i r a n í a y que va ig á fast idiarte de d e b ó . 
E L L : — ¿ T ú ? 
E L L A : — J o , sí , j o : la teva esposa, la teva Carolina, 
aquella Carol ina encisera, á la qual, avans de deixar-
se dur al altar, tractavas ab tan t m i m o y g a l a n t e r í a . 
f l E L L (ah afectada ind i fe renc ia^)—¿Qué pensas fer? 
E L L A : — ¿ Q u é ? . . . Perdre' t , aniqui lar te , por tar te al 
precipic i 
E L L : — 
Borgia?.. 
E L L A : -
¡Caramba l ¿Sabs qu ' e s t á s feta una Lucrec ia 
¡Riu, r iu! . . . No r i u r á s quan te vejis tancat 
en u n obscur calabosso. 
E L L : — ¡ D i m o n t r i ! ¿ C a l a b o s s o s y tot?... ¿ P e r q u é no 
d í u s « q u a n me v e j i al pal?» 
E L L A ( m i r a n t vagament a l sos t re : )—¡Quí sab!... De 
m é s verdas ne maduran . 
E L L : — P e r o ¿ q u í n p lan tens? E x p l í c a ' t . 
E L L A : — M o l t senzil l . D e m á , quan t ú menos t ' bo 
pensis, o b r i r é la por ta y me ' n a n i r é escalas aval l . 
E L L : — ¡ B o n vent! ¿Y a h ó n t a n i r á s ? 
E L L A : — A l l í a h ó n t t ú no n ' has de fer res. 
E L L (arronsant t ranquilament las espatllas:)—Bue-
no: t ú mate ixa . No s e r é j o q u í pe rd i cap m i n u t bus 
cante. 
E L L A ( r ihent ab posat amenassador : )—¿No? . . . ¡Po-
bret!... M i n u t s , y horas y d í a s h i p e r d r á s . ¿ Q u e "t 
pensas que me ' n a n i r é a i x í s com a ix í s , despedintme 
ignocentment á la francesa?... ¡Tonto! 
E L L : — D o n c h s ¿cóm te d e s p e d i r á s ? ¿A 1' i taliana? 
E L L A ( p a r l a n i poch á poch y m i r á n t s e ' l fixament:)— 
P e r q u é no ' t v i n g u i res de nou, v u l l que ho s á p i g a s 
to t per endavant. Me ' n a n i r é en u n momen t que t ú 
no siguis á casa. T a n c a r é la por ta de cop, y d e i x a r é 
al r e p l á del pis una sabatil la y u n pare l i de mitjas.. . 
E L L : — ¿ P e r q u é no h i deixas una cot i l la t a m b é ? 
E L L A (sensefer cas de la i n t e r r u p c i ó : ) — S o r t i r é al 
carrer, p rocuran t que n i n g ú ' m ve j i , y una vegada en 
el l l och que al efecte t i n c h j a buscat, c o m e n s a r á el 
ten vía-crncis . 
E L L : — ¿ E n qu ina forma? 
E L L A : — U n v e h í qualsevol, que per casualitat pu-
j a r á ó b a i x a r á 1' escala, s' a d o n a r á de las mi t jas y 
la sabatilla. E x t r a n y a t del t robo , c r i d a r á á la porte-
ra y l i m o s t r a r á '1 seu descubriment. L a portera, 
m é s ext ranyada qu ' e l l , a v i s a r á á u n munic ipa l ; el 
m u n i c i p a l a n i r á á buscar al ju t j e , v i n d r á a q u í 1' au-
to r i t a t , t ú c o m p a r e i x e r á s en aquell m o m e ñ t , y al i n -
terrogarte sobre la procedencia d ' aquellas prendas... 
¿ q u é c o n t e s t a r á s ? 
E L L : — Q u e son tevas. 
JOGH DE NOYS 
Tractavan de ferlos caure, 
torbant sa marxa triunfal; mea la cosa 'Is ha salido un poquito desigual. 
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E L L A : — A l sent i r 
aquesta confess ió , el 
j u t j e 't p r e g u n t a r á 
ahónt soch... 
E L L : — Y jo diré que 
no ho sé. 
ELLA:—Pero '1 jutje, 
r e z e l ó s y desconfiat, 
fará cantar ais vehins y 
entre que las sevas de-
claracións no 't serán 
massa favorables y que 
aquellas mitjas y aque-
lla sabatilla darán Uoch 
á fer tota mena de su-
p o s i c i ó n s, decretará 
provisionalment la teva 
detenció y xano xano 't 
fará portar al carrer d' 
Amalia... 
E L L (una mica intran-
quil:) — V aj a, Carolina... 
ELLA (sense escoltár-
sel:)—Tancat á la presó 
y veyent que jo no sur-
to per en lloch, la gent 
comensará á trobar la 
meva desaparició mis-
teriosa, y de mica en 
mica, avuy fundada en 
un indici, demá funda-
da en un al tve, acabará 
per imaginarse que m' 
has assessinat. Tú, es 
ciar, n e g a r á s ; pero: 
«¿Ahónt es, donchs?» te 
preguntará '1 públich. 
«Si no T has matada, 
¿per qué no la treus?» 
E L L (espantantse per 
montents:) — j Cal la, no 
diguis aquestas cosas!... 
ELLA (seguint enda-
vant:)—Y com que no 
'mpodrás treure perqué 
no sabrás ahont soch, 
las sospitas del crim ani-
rán confirmantse, y tú, 
veyente mes compro-
més cada día, perdrás 
T oremus y 't deixa-
rás acusar sense obrir 
boca. 
E L L (nervios y groch 
com un canari:)—¡Caro-
lina! 
E L L A (sense aturarse:)—Y ' t condemnarán... 
E L L (sentint dohlegárseli las camas:)—¡Carolina!... 
E L L A (menjántsel ah els ulls:)—Y potsé 't condem-
narán á 1' última pena... 
E L L (cayent rendit ais seuspeus:)—¡Carolina!... 
ELLA (fent veure que no se 'n adona:)—Qu' es la 
pena que mereix el marit que sense dret ni rahó 
nega un vestit á la seva muller. 
E L L (ah ademán suplicant:)—¡Perdó! Tindrás el 
vestit!... 
ELLA :—¿M' ho juras? 
E L L (trayentse un hitllet de banch de la cartera y 
allargantli:)—¡ Mira! 
E L L A (agafantlo rápidament, pero conservant la 
seva actitut magestuosa:)—¡Quedas indultat! 
A. MAECH 
ELS ÚLTIMS MELÓNS 
—¿No n' hi ha cap que siguí sopas? 
—No es fácil. 
—Donchs no farém res: jo 'n volía un que ho fos, perqué aixís hauría tingut sopas 
y meló. 
E N P E R P E T U A A L A R M A 
¿Saben que al últim acabaré per creure qu' es ve-
ritat aixó que diuhen els obscurantistas, de que la 
moderna prempsa d' informació no més serveix que 
per alarmar á la gent? 
Lo qu' está passant ab la tan trompetejada guerra 
entre la Russia y '1 Japó, n' es una demostració bas-
tant palpable. 
Jo, y com jo molts ciutadans—encare que alguns 
per donarse importancia diguin lo contrari,—avans 
de la saragata que ara s' ha armat, apenas tenía del 
Japó una que altra vaga noticia. 
Sabía únicament que '1 tal imperi 's troba lluny, 
molt lluny, més enllá de las Indias pastanagals; que 
la gent d' allí no s' ocupa en altra cosa qu' en fei" 
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vanos ; que t e ñ e n una c ó m i c a que 's t l iu Sada Yacco, 
que r o d a pe í m ó n representant fcragéidias ijue n ingn 
las e n t é n . . . Y p a r i n de contar. 
Pero, fillets de Den; s1 o r ig ina no aé quina q ü e s t i ó 
en t re ' ls japonesos y 'ls russos; la prempsa, que seni-
pre e s t á á la que salta, s' apodera del assumpto, y 
a q u í ' m t e ñ e n vestes com qu i d i n m é s preocupat ab 
els negocis del .Tapó que ab el de la e o n s t i t u c i ó del 
nos t re A j u n t a m e n t . 
Fa u n ú i e s que viscíi en sobressalt cont inuo. A 
copia de sent i r parlar deis p r e p a r a t í n s de la di txosa 
guer ra , UQ'be arr ibat á penetrar en tal manera de la 
grave trascendencia del conflicte, que á totas horas 
me s e m b l a estar veyent al i m p e r i del Sol na ixen t 
a g a r b o n a n t s é ab 1" ós rus y des t ruh i l i t en c inch mi -
nuta V e q n i l i b r i universal , ñ u s ara tan cuydadosa-
m e n t conservat per la diplomacia deis dos bemis-
fer is . 
Cada d e m a t í al l levarme 'm faig la m á t e i x a pre-
g u n t a : — ¿ H a u r á estallat j a la guerra? L a bomba que 
desde t a n t temps b á s' e s t á carregant en 1 E x t r é m 
O r i e n t , ¿ b a u r á per f i reventat? 
Y d" aquesta constant i n t r anqu i l i t a t no 'n t é la 
culpa n i n g ú m é s que 'ls p e r i ó d i e h s . 
S i e l is n o ' n diguessin res; s i no pesessin tan es-
pecial empenyo en enterarnos deis moviments de la 
esquadra russa y de la i n t e n c i ó deis barcos japone-
ses; s i no 'ns expl iquessin d í a per d í a lo que passa á 
P o r t - A r t b u r y lo que succebeix á Nagasaki, a q u í no 
n s a b r í a m una p á r a n l a y , sossegats y Uiures de 
p r e o c u p a c i ó n s , m a t a r í a m t ranqu i lament 1' estona 
l l e g i n t l a carta de 'n Mar i a l ó comentant las darre-
ras d e c l a r a c i ó n s del pare Nozaleda. 
Pero ¿qu í descansa, qu í do rm, qu í víu en m i t j del 
t a r rabas ta l l que remenant el conflicte r u s - j a p o n é s 
e s t á n m o v e n t els diaris? 
S' b a propoaat marejarnos y fernos perdre '1 pocb 
en t en imen t que per carambola c o n s e r v é i n encare, y 
a c a b a r á n per sortirse ab la seva. 
¡y a q u í á a q u í 'ns d iuben que las bost i l i ta ts e s t án 
j a s i 's rompen , no 's rompen; d ' a q u í á a q u í 'ns ex-
p l i can que Ing la te r ra y Transa s' b i ban ficat y que 
la cosa e s t á en v í a s d ' arreglo; de p rompte 's desva-
n e i x e n las i m p r e s s i ó n s opt imistas y no 's ven m é s 
soTució al problema que una conf lagació universal ; á 
r e n g l ó seguit s1 in ic ian novas- corrents y 's deixa 
t ras l lub i r la esperansa de que to t t i n d r á compos-
tura.. . 
Y es dar , (pian un , n e g u i t ó s , agafa el d i a r i y bus-
ca en la seeciÓ te legrá f ica las ú l t i m a s noticias de 
Yokobama ó de Seúl ¿cóm volen que no t r emo l i , 
])ensant j a l l eg i r el n ú m e r o de pagodas destrubidas 
en l a n i t anter ior y l a Hista deis soldats í l i s s o s de-
c a p i t á i s pels japoneses en el darrer combat? 
Verdaderament, si la prempsa no muda de táct i -
ca, aquesta cont inua t e n s i ó de nervis a c a b a r á per 
perjudicarnos l a salut... y per obligarnos á donarnos 
de baixa com á suscriptors. 
L a caritat, la r a h ó na tura l y fins els propis inte-
ressos deis p e r i ó d i e h s aconsellan que 's posi á la 
seva m a n í a in formadora u n fré i nmed ia t y ené r -
gich . 
Prou noticias espelusnants y aterradoras; p rou 
i n f u n d í s , bous solzament pera per turbar la^d iges t ió 
de las personas morigeradas. 
EL PARO DE LA GENT DE MAR 
—¿Venen gayre, mestrí? 
—iCál .. Ab aixó de la huelga deis marinos, tot lo que 
es qüestió ae barcos está molt parat. 
y. 
—Vet'aquí, com qui diu, un Cavite sense tiros. 
-
m m m a m MANICOtOi oeu DK 
(MI 
Gorominas 
Ho vulgui ó no ho vulgui ser, 
es ] ' a m i d a verdader. 
Mundl 
Demócrata arans que res 
7 persona de mott pes. 
Mir y Miró Rogent 
Ell ho diu; Si na día 'm perdo, Representant de la empresa 
busqueume ácaldocto Ezquerdo. de las «Bases de Manresa.» 
Giner de los Ríos 
Gom a orado, uu p i c o d' or 
com á ciutadá, tot cor. 
Nubiola 
Sab vinre á la catalana 
y té t é r r a s . . . á 1' Habana. 
AÍbd 
; L están veyent, caballés? 
Donchs ja no cal dir res mes. 
Plá y Deniel 
Digne colaborador 
del perdigot anterior. 
De Buen 
Professor, naturalista 
esoriptor y excursionista. 
Mas 
En vá vols taparte '1 ñas: 
la sombra ' t delata, Más. 
Palau 
De dia, es apotecari; 
de n i t , revolucionan. 
Pons 
Com qu' es riob y se P bala 
naturalment, totbo'paga, 
Nebot 
¡Tan mateix es ben pesat 
viure sempre embotellati 
Puig y Gadafalch 
Quan fa casas/dona bó, 
pero quan fapkmxas , ¡ob!. . 
Badía 
No fa articles^ni enranona,! 
pro es moltr,bona persona. 
Pella y Porgas 
¿El pare Pella predica 
Alguna cosa embolica. 
Borrell y Sol 
Advocat v iu y aixerit 
que fará honor al part i t . 
Glspert 
Radical, cura a¡(la gent 
radicalissimament 
Zurdo Olivares 
Arans era carr i l i s ta; 
ara fa de periodista. 
Dalmau 
Regidor com es per sort, 
¿baixa d' Horta o vé del hort? 
Rivas Mateos 
'explica ab bastan ta gracia 
y dona un curs de Farmacia. 
Baguñá 
Ni firma paus n i mou guerra, 
es d i , es un zeroá la esquerra! 
Telxldó Cambó López 
¿Qui lifa,lsplanos?;¿(iuiTamaña? Aquc8tes;¡semblaimpossible!. Metje y bou república 
I ' Unió^Ue'Dubliaana. deis neos^ l ' en /an í ter r ib le . «Alo+¿ un «anoomoni-. 
Avila 
—«Con chulos y con toreros 
sois' té' un pe sa ent: ctirá. no haremos res, caballerosa 
Buxó 
¿Vols jugar que aquestvehi 
tot aixó ho ha di t per mi? 
Altayó Pijoan 
Dopendent, bon progressista Es enginyer y , está da , Metge, per xó 'ls seus ulls ploran: 
y minyolde l larga vista. ¡veureu cóm s' eng inya rá l . . . itots els malalts se l imoren! 
S E B P i 
A T E N E O 
Moles 
Es 1' ideal que '1 consúm. 
¡Llum!-exolama sempre:—¡Llum! 
Costa 
—¿El coneixen aquest?—;Prou! 
V* hem vist |molt peí carrer Nou 
Nuri 
A Seva hi té un cacicat. 
¡Den 1' haji ben perdonat! 
Salas Antón 
Ellfnc's moude la^alansa: 
• un peu aqui y un á Fransa. 
Serra 
Avuy dos sachs, demá tres» 
¡Qualseyol sigui pagés! . 
Ma^riñá 
—Riha qui din: iRevolució! 
Donchs jo dich: jExportació! 
Abadal 
¿Clerical del cantó amarch? 
Callen y passeu de llarch. 
Marial Qal,- „ _ . 





Es fill de la no&tra t é r ra 
lé vista c ia ra y no »' erra. 
Giralt Nel-lo 
¿Ignocent y rodanxó? —Por ara, interinament. 
Ni cal dirho: s e g a d ó . ja hem suprimit 1' ayguardent. 
Carner 
Fa de perdigot, ja ho sé 
mes, no n' hauria de fé. 
Porrera 
Un obrer, qu' es un prodigi 
quan se posa '1 gorro-f r ig i . 
Fabra y Ledesma 
Iliberal de bona fé, 
piro ab moltissim tupé9 
Bastardas 
Advocat senzill y plá 
que ara veurém lo que fa, 
Peris 
Un respectable senyor 
qu' encare no té color, 
Vllá 
La seva fórmula es pública. 
—¿Vol un bon remey? República. 
Grané 
¡El BnrberWo de Sans!.. 
Fem punt final, ciutadans 
(Dibuixos de P I C A R O L ) 
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QUAN CAUHEN QUATRE GOTAS 
u - r-. 
—Está vist: els Aj mtaments se cambian, pero '1 fanch 
sempre es el mateix. 
¿Que '1 Japó para 'Is peus á Russia? Bé. ¿Que 
Russia reventa al Japó? Conformes. Pero que no 'ns 
ho anticipin, que no 'ns ho pronostiquin, que no 'ns 
lio expliquin per endavant. 
Bastará que á son degut temps ens diguin: 
¿Saben el Japó? Ja no existeix. 
¿Ó saben els russos? A puntadas de peu els han 
acompanyat á Sant Petersburcr. 
Ab aixó 'n tindrém prou. 
MATÍAS BONAFÉ 
E L S M E U S C E L O S 
SONBT 
Gelós estich, mes no d' altra criatura 
que 'm pugui '1 teu carinyo arrebatar. 
Els celos que jo tinch, sol en portar 
á la eterna quietut ó á la locura. 
¿Quí pot ser qu' al mirar tanta hermosura 
no senti una passió per estimar? 
¿Y en el Mon de 'Is qu' estiman, quí será 
que no 's quedi prendat de ta figura? 
Del pur ambient qu' embalsamat respiras... 
De 'ls cabells que t' omplenan (quan te giras) 
la cara, d' uns petons dolsos com mel. 
Si t' asseus, de las míseras cadiras... 
De *1 que fas... el que tocas... el que miras.. 
IlAquests son els meus celos, Isabell! 
BDUARD XUCLÍ. 
JOSEPH COLL Y BRITAPAJA 
¿Quí no '1 coneixía á Barcelona? 
Nascut áPaerto-Rico,havía vingut á aquí, sent encare 
noy á estud'ar la segona ense 
nyansa y la carrera de Ueys: aquí 
adquirí aquellas añcións artísti-
cas y literarias barrejadas ab el 
bon humor y la bona sombra qu' eran la característica 
del jovent del seu temps, y que tenían el seu niu en el 
Gavilán, en el Taller Rull y altres locáis peí mateix 
estil, en els quals se cultivava V art y la broma. 
iQue pochs ne quedan ja de aquella generació de tran-
quils, desperta y aixerida, que semblava formar l' áni-
ma joyosa de una ciutat en la esbranzida de la seva crei-
xensa!.. Tots han anat sucumbint, l* un darrera de 1' al 
tre. Alguns lay! moriren en la flor de la joventut. N' 
hi havía acompanyat molts al cementiri en Coll y 
Britapaja, essent com era tan cumplert ab tothom: ab 
els vius y ab els que se 'n van del mon. 
S' anava acostant la Revolució de Setembre y tota 
aquella jovenalla 's distingía pels seus sentiments demo-
crátichs y revolucionaris. A l esclatar aquell moviment, 
prengué en Coll una part activa en la política; pero 
prompte, com si las impuresas de la realitat el desalen-
tessin, s' imposá '1 retiro, sense per aixó abdicar las se-
vas ideas republicanas. Fidel á ellas ha mort. 
Com á periodista escrigué en Las Antillas y en el dia-
ri La Razón; dirigí '1 famós senmanari La Flaca y fundá 
E l Arsenal de la devoción, que durant molt temps posá 
en roda ais neos, ab la seva literatura mística-macarró-
nica. 
E n pié período del género bufo, se doná á conéixer en 
el teatro ab oíRohinsón petit,f{\JiQ conservava'l sello de las 
bromas y parodias de taller, y s' adornava ab trossos de 
música de las óperas llaveras mes en boga aplicats á si-
tuacións cómicas. Successivament aná donant De Sant 
Pol al Polo nort, L ' Angeleta y V Angélet, E l país de V olla 
y La Voz pública, revista anual que li donava peu pera 
presentar els successos mes culminants del any en una 
forma cómica enginyosa y xispejant. Totas aquestas 
obras obtingueren un gran éxit y encare avuy se repre 
sentan ab aplauso. 
ültimament flns de la literatura 's retirá, dedicantse 
á 'empresas industriáis. Sois alguna que altra vegada 
deixava son voluntari apartament pera afavorir ais al 
manachs de L A ESQUELLA ab humorísticas composi-
cións, reveladoras del seu bon humor y de la seva faci-
litat en 1' art de la versifleació. 
Lo que no havía deixat may eran las costums contretas 
en T edat jovenil. A un ó altre teatro se '1 v^ya casi cada 
nit y després del teatro á la tertulia del café. Era comu-
nicatiu com ell sol, li agradava la conversa escoltantla 
ab gust y ab mes gust encare mantenintla. No tenía 
enemichs, y 's feya impossible coneixe'l sense establir 
ab ell las bonas relacións de la simpatía y de I' amistat. 
Alt y fomit, feya temps que anava decayent á ulls 
vistos; empero no 's rendía. Ab son cap poblat y blanch 
com la seva barba, y ab sos lentes d' or sempre calats 
formava una figura característica ahont siga que 's reu 
nís gent. Aixó feya que tot Barcelona '1 conegués. 
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LA. ESQUELLA ha perdut ab ell á un earinyosíssim 
amich, pié de bondat y de delicadeaa, Envihém 1' ex-
pressió de nostre mes sentit condol á sa desconsolada 
familia. 
J . 
CRIT D ' A L E R T A TEATROS 
Regidora, el cap viu. ¡Desde dalt d' aquesta pirámide, 
tres eacichs us contemplan! 
P R I N C I P A L 
L a comedieta De tren á tren es una producció filia le-
gít ima y natural de son autor, el Sr. Dicenta, ab tots 
els defectes y també ab totas las qualitats que li son ca-
racterísticas. Entre 'ls primers bi ha que senyaiar certa 
ausencia de ajust en la reproducció del natural, y entre 
las segonas mereixen especial menció la tonalitat calen-
ta y vibrant del diálech. 
L I C E O 
Ha passat en Bonci depressa... dspressa; y '1 públich 
se 1' ha empassat á crema dent com un bombón/ondant. 
E s ell el tenor dols, suau, afeminat, mestre úmch en 1' 
art de filar las notas y cantar els andanti. Dos vegadas 
ens ha fet sentir L ' elissird' amare, y altras duas L a F a -
vorita. E s á dir: Donizetti á tot paslo. 
l Y que vell y esbravat el tal elissiri... E n Bonci no vá 
fer notar al públich que guanyava siscents duros per 
funció fins á la remansa del ters acte. Podía haverla 
cantada sola, y no hauríam perdut el temps. Del preu 
de aquesta romsnsa se n' ha de descontar unas polacras 
molt monas y unas mitjas de fer patir. 
L a Pepeta Huguet cosí cosí... Si vol recobrar 1' agili-
tat deis seus bons temps, será precís que fassi una mica 
d' exercici. L i dihém aixó en el recte sentit de í' expres-
sió, com li diría un metje que li volgués bé. No vá bé 
per una cantant 1' engorronirse. 
E n L a Favorita, el tenor deis 600 duros s' ho gasta 
també tot en el Spirtu gentil. iMassa ¡.dinersj.per una 
sola pessal 
•% 
Diumenje á la tarde s' efectuá la proba deju/nou te-
nor de la térra, que 's diu Saludas, yuque sij no^m' han 
enganyat feya de calderer. P^-SÍ 
Posseheix una bona veu, acomodada ais papers de 
mitj carácter; pero necessita encare estudiar molt 1' 
emissió pera poder cantar ab expontaneitat y sense fati-
garse. 
.% 
L a Giudice y en Vinyas han tret una Africana de 
primera. E n aquesta obra hi treba ella i l suo capo lavo-
ro, admirablement acomodat á EOU temperament fogós, 
y á son art expressiu. També en Vinyas fá un Vasco de 
Gama, digne de descubrir i l nuevo mondo... ¡Vaya una 
manera mes perfecta de sentir y i epresentar un paperl 
Y en Blanxart, 1' insigne artista de la vocalissació ex-
quisida, y de la expressió mímica insuperable ¡quin 
Nelusko mes acabat!... 
Una jova artista valenciana que ja havía cantat la Mi-
caela de Carmen, se feu aplaudir ab justicia en la doña 
Inés de L ' Africana. Se diu Alaban, y mereix ser de ca'n 
Alaban, es á dir acreedora á las mes justas alabansas. 
C I R C O B A R C E L O N É S 
L a Turbina un drama en quttre actes deis Srs. E i r -
mat y Martrus es una obra de Tendencia social, desarro-
llada ab procediments melodramátichs, que no deixan 
de despertar algún interés. 
* 
* * 
Del Sr. Suriñach y Baell s' ha estrenat en aquest tea-
tro un monólech titulat Boyra y Sol, escrit ab verdadera 
tendresa de sentiment, en un llenguatje escullit y al ma-
teix temps natural. 
R O M E A 
Prepara aquest teatro 1' estreno de dos novas produc-
cións, una comedia de 'n Bordas, titulada Par aula de 
rey, y un drama de 'n Guimerá: E l camí del sol, pera '1 
qual está pintant decoracións 1' expert y celebrat esce-
nógrafo Sr. Vilumara. 
N O V E D A T S 
A b gust els parlaría deis concerts de la Sra. Pitxot d« 
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LA FESTA DELS COTXEROS 
o 
—14-nda, flavio, quina breval 
—íOh! No T he estrenada jo: 1' amo acaba de donármela, encesa y tot. 
Gay y '1 pianista Cortot si hagués tingut ocasió de assis-
tirhi. L ' invitació qu* esperava, 's devía perdre desde 1' 
administració del teatro á la redacció de LA. ESQTJELLA. 
Si algú, per casualitat, 1' ha trobada, ja m' avisará. 
C A T A L U N Y A 
Dos novas produccións s' han estrenat en aquest 
teatro. 
L a inclusera, Uetra de 'n Larra y música de 'n Caba-
llero y en Valverde, entra de pié en el género melodra-
mátich, algún tant pasaat de moda. Un tipo, Bodoque, 
interpretat peí Sr. Cerbón, contribuheix á amenisar la 
tirantés de las situacións. 
Entre las pessas de música sobresurt un schotiss que 
canta ab primor y executa ab garbo la Srta. Membrives. 
L ' altra producció 's titula Pepita Reyes. Es una co-
media en dos actes, molt sentida y notablement escrita. 
Sos autors, els germans Alvarez Quintero, s' hi han 
lluhit. 
No hi fá res que 1* acció no sigui de aquellas que sor-
prenen per la novetat de sos recursost'senzilla com es, se 
basta y sobra per atraure, interessar y fins per conmou-
re, gracias á la fina observació que revela y ais acudits 
de bona lley de qu' está espurnejat el diálech. L ' escena 
final es molt sentida. 
E n 1' execució 's distingeixen tots els artistas que hi 
preñen part, tot lo qual induheix á creure que tením en 
el cartell obra per temps, 
ÍNTIM ( L A S ARTS) 
L a darrera sessió estava composta de tres obras, du-
gas d* ellas ja conegudas, Mestre Olaguer y Bridón y 
Amina, las quals foren menos que mitjanament executa-
das, sobre tot la primera, quinas deficiencias sigueren 
en part perdonables tenint en compte la premura del 
temps, ja que segons tením entés va ser posada á corre-
„ cuy ta. 
Altra ensopegada y no petita va ser 1' estreno de Tor-
quemada en el foch de 'n Q-aldós, ja que per mes que 
aquest senyor es deis que 's portan r oli, y quan se 
tracta d' un autor de talla ell es el qui s' emporta totas las 
encarregadas, podía haverse tingut en compte la equi-
vocació del arreglo y, particularment, las péssimas con-
dicións de la traducció. 
Anyadeixin á tot aixó un tros de mala interpretació 
per part d' alguns actors y una mica de predisposició en 
el públich contra el centralista autor de Episodios Nado 
nales, y tindrán una idea de la coca que podía sortirne 
de la representació de una obra que, en els fons no deixa 
de teñir la seva trascendencia y el seu valor artístich. 
Algunas de sas escenas son estéticament emocionáis y la 
idea dominant es enlayrada y digna de qualsevol dra-
maturch deis de mes fama. Arrodonit alió en un sol 
quadro y esmenat el final, la cosa hauría anat com una 
seda. 
Del senyor Gual no hi ha res qué dir, donchs el march 
va ser cuidadosament presentat y la direcció acertada. 
Per avuy s' anuncia: L a Festa deis Reys 6 lo que vul-
gueu. 
Ja. veuhen si son de bona pasta, els del íntim: Deixan 
triar ais espectadors. L a Festa deis Reys.,. ó lo que vul-
gueu. 
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V e y á m si algún pagés exigent, agafantho al peu de la 
lletra, demanará L a Dida ó M s Fastorets... 
N . N . N . 
ball á la vesprada—que será de gust. 
Després. . . Deu els donga—sort, feyna y salut 
per poder tornarhi—1' any vinent totsjunts. 
L ' HEREU HORTA 
E L S T R E S T O M S 
Enguany la bandera—la dú 1' hereu Truch, 
las borlas en Titus—y el Ton Qamarús. 
De capitans portan—á el Bort y á en Palull, 
montats en caretos—guárnits ab molt gust. 
E l Nyébit y en Ronsa -van de contra pünt, 
1' un munta un tordillo —que 's beu fins la llum, 
1* altre un caball negre—mes fí que'1 vellut. 
E n Panotxa un bayo,—un canetó eri Llus , 
y un sal y vinagre—T Aridréu Tartamut. 
E n Pallo/a un perla,—un castany el Cuch 
y un mosquejat tordo—en Vicents Morrut. 
E n Pau de la Coba—y en Pere Gandul 
dos tordos que valen—mes or que '1 Perú. 
E l marrech de 'n Lianza—tot formal presum 
calvancant un' haca—que la sanch li bull. 
A l rompre la cohla-els caballs al punt, 
de contents renillan—brassejant forsuts. 
L ' enflocada qua—brandejan alguns, 
virolats plumeros—bellugan tots junts. 
Cap á Sant Antoni—vá la multitut, 
seguint la bandera—de prop ó de lluny. 
A l sé en f ront 1' esglesia—el capellá surt 
y la ceremonia—eomensa al bell punt. 
Quan aquesta acaba la bandera en Truch 
fa brandar tres voltas—com es de costum. , 
L a cobla una marxa toca ab molt ajutt, 
els caballs piafan,—s' encabrita algún, 
y al Padró fan vía—colla y multitut, 
A la fonda esperáis—un tech deis de 1' hú, 
ENTRE ELLS 
T e o r í a del Sr. Ó a r n e r , exposada dimars , en la ses-
s ió del Ajun tament : . 
—Nosaltres o p i n é m que a q u í no ha de h a v é r h i 
m a j o r í a s . n i m i n o r í a s : que tots Jiem de deixar la po-
l í t ica á la por ta del Consistori y ser ú n i c a y exflus-
s ivament adminis t radors d é l a ciutat. 
¡Qu' es bon ich d i r a ixó quan s ' h a p r é s par t eu 
unas e l ecc ións ab c a r á c t e r p o l í t i c h y s' ha perdut! 
Si s' h a u r á n figurat els perdigots que 'Is barcelo-
nins se maman el dit!... 
Y deya to t a i x ó el Sr. Carner d e s p r é s de r econé i -
xer que per par t de la m a j o r í a republ icana foren 
ofertas ais regionalistas varas de t inents d ' arcalde. 
Y no una vegada sola, sino dugas. Y no per mer 
cumpl iment , sino de una manera reiterada, en se-
nya l de concordia y de bona amistat entre tots els 
grupos de la c o r p o r a c i ó mun ic ipa l . 
Pero com ells creuhen ara que no ha de have rh i 
m a j o r í a s n i m i n o r í a s las varen rebujar, sens dupte 
p e r q u é no se 'ls h i donava ocas ió de coparlas totas 
i ó quan menos las p r i n -
c ipá i s , per creure, sens 
dupte, que 'ls h i corres-
ponen per la superio-
r i t a t o l í m p i c a de la seva 
p r e s u m p c i ó . 
Y van declarar que 
p r e f e r í a n actuar de As-
e á i s , 
#: ¡Pob re s xicots!... 
' De lo que a c t u a r á n 
ara y sempre, si no si 
esmenan, s e r á de nanos 
patarrells . 
E l l s mateixos s' han 
p r é s la mida! 
-¿Qué me 'n dius d' aquesta presencia d' hotne? 
-Noy, que casi fas tan goig tú com 1' animal. 
A pesar de la lamen-
table defecc ió deis se-
nyors M i r y M i r ó y Sa-. 
las A n t ó n , efectuada I" 
elecció def in i t iva de t i - ' 
nents de arcalde, varen 
s o í t i r de 1' urna '26 vots 
en favor del Sr. Coro-
minas. K . M 
26 vots que delermi-
nan la ferma consolida-
ció del b loch r e p u b l i c á . 
Y varen sor t i r tambe 
17 papeletas en b l a n d í . 
Las deis regionalistas. j 
U n m a t í s que 'ls es-
cau mo l t bé : el b l a n d í , 
el color de l a igno-
cencia • - ' ••. 
P r e n g a i nota de 
aquést iracas L a Per-
diu . 
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ELS EMBOTELLATS QUE QUEDAN 
D' aquesta quatre putxii ellis, 
di^uin, senyors, ¿qué 'n f>irénj? 
L a Per din, que al día ^següent de haverse unit ab 
els fusionistas y ab els dissidents republicans, gale-
java de ser els seus la verdadera maj orí a y de que si 
volguessin podrían embotellar á la desfeta majoría 
republicana. 
La botella se l i ha romput á las mans. Y '1 tap se 
l i ha atragantat al gargamelló. Preparemnos ara á 
veure las muecas que fará. ¡Pobra Perdiii! ¡S' lia de 
patir! 
1&\ Congrés pedagóyích va donar, Uoch á un gran 
número d' escenas divertidas... sobre tot aquellas en 
que 'ls bastons van anar enlayre. 
Els Lluisos ab las sevas intemperancias denuma-
van una llissó y la van rebre de primera. 
Un deis que mes se distingiren a])allissantl()sJ ho 
«leva després de la brega: 
—Es fer obra de cultura ohrir els caps á la llum 
de la inteligencia. t 
Y 'ls neos no 's podrán queixar: en aquest punt 
se 'ls va servir de amich. 
jecte, y castellá per afegidura, y vestit de vellut pera 
major ignominia, ferse limpiar las botas dos vega-
das en 1' espay de-un quart! 
Ab rahó exclama L a Ferdiu: «Aquest fet signiílca 
que hi ha uns quants subjectes que han rebut la 
consigna y pot ser diners (aixó rió podía faltar) per1 
anar fent atmósfera contra '1 referit sacerdot.» 
* * * 
La Ferdiu va descubrir una couspiració treme-
bünda. 
Estava á casa un limpia-botas y va observar que 
un subjecte castellá (pie vestía de vellut, parlava 
nial del Pare Nozaleda. 
Aquest subjecte se "n va anar al cap de un quart 
á casa de un altre limpia-botas, y allí vingui de non 
descantellarse contra l ' exarquebisbe de Manila. 
¿No es verital qu' es horrorós tot aixó? ¡Un sub? 
ESPERANT ELS TRES TOMS 
—Sembla que no 'ns adornan aquest any... 
— iCá! D' ensá que tot son bicicletas, automóvils y 
tranvías oléctrichs, «IR pobres caballs mém molt per 
Ierra. 
Y en efecto, si 1' interessat no va á Valencia será 
degut senzillament á n' aixó. 
A 1' atmósfera que s' íia fet contra ell en els sa-
lons de limpia-botas. 
Pero á lo menos l i cabrá '1 consol de dir (pie, me-
tafóricament, si l i han donat la cossa, ha sigut ab 
totas las consideracións degudas á la seva elevada 
gerarquía. 
Es á dir: ab las botas enllustradas. 
Mereix un aplauso el Sr. Llussá (D. Joan) que vo-
lent adornar el saló de casa seva ab quadros al oli, 
va obrir un concurs,oferint 1.500 pessetas á cada un 
deis cinch millors bocetos que 's presentessin. 
Trescents duros per un senzill boceto, ja es un 
premi regular deis que no se 'n ofereixen gaires en 
la nostra Barcelona. Pero lá seva importancia puja 
de gran considerant que ais autors distingits se 'ls 
confiará després F execució de 1' obra, al preu que 
's con vingui. 
Entre tots els presentats, el Jurat compost de tres 
pintors y tres crítichs d' art, va distingirne quatre. 
El públ'jch pot visitarlos, al igual que tots els del 
concurs, en un deis salóns del Palau de Bellas 
Arts. 
Primer párrafo de una carta de L a Habana que 
publi ca L a Renaixensa: 
«I 
»Escoltiu lo qu1 en aquest moment canta un 7ie-
grito del pis de baix: • 
»Las niñas porque soy negro 
me desprecian y se van; 
¡Dios mío quien fuera blanco 
aunque fuera catalán! 
7>iY ve de molt lluny aquesta corranda!» 
Aixís ho escriu el corresponsal y aixís ho inserta 
L a Renaixensa. 
Seiis dupte perqué cambíhin de color, y 's Iquedin 
hlaus. 
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